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ABSTRAK 
Personal hygiene saat menstruasi ataupun menstruasi tidak lepas dari mitos yang beredar 
dikalangan masyarakat, mitos merupakan suatu kepercayaan yang telah terbentuk sejak dahulu. 
Kemudian kepercayaan itu telah berkembang dalam masyarakat yang mempunyai tujuan dan 
kepentingan yang sama. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan pengetahuan dan praktik 
personal hygiene saat menstruasi (informasi, pengetahuan, praktik, dan kepercayaan seputar 
personal hygiene saat menstruasi), pada  remaja putri di kota dan desa (SMA Negeri 11 Ambon 
dan SMA LKMD Laha), Jenis penelitian yaitu cross sectional study. Populasi yaitu seluruh siswi 
SMA Negeri 11 Ambon dan SMA LKMD Laha. Teknik pengambilan sampel dengan metode 
stratified proportional random sampling. Data dianalisis menggunakan uji t independen. Hasil 
penelitian menunjukkan dari 4 variabel (informasi, pengetahuan, praktik, dan kepercayaan 
seputar personal hygiene saat menstruasi), terdapat 3 variabel yang menunjukkan perbedaan 
signifikan (p=<0,05) yaitu pengetahuan, praktik, dan kepercayaan seputar personal hygiene saat 
menstruasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
pengetahuan, praktik dan jenis kepercayaan atau mitos tentang  personal hygiene menstruasi 
pada remaja putri di kota dan tidak ada perbedaan sumber informasi yang ditemukan. 
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ABSTRACT 
Personal hygiene during menstruation or menstruation can not be separated from the myths 
in circulation among the community where the myth is a belief that has been established long ago. 
Then the trust that has developed in the community who have similar goals and interests. Study aims 
to know the difference of knowledge and practice of personal hygiene during menstruation 
(information, knowledge, practices, and beliefs about personal hygiene during menstruation), the 
young women in urban and village (SMA Negeri 11 Ambon and SMA LKMD Laha). kind of research 
that is cross- sectional study. Ie the entire student population of SMA Negeri 11 Ambon and SMA 
LKMD Laha. Sampling technique with the method of stratified proportion random sampling. Data 
were analyzed using t-test showed research independen. Result of 4 variables (information, 
knowledge, practices, and beliefs about personal hygiene during menstruation), there are three 
variables that showed a significant difference (p=< 0.05 ), namely knowledge, practices, and beliefs 
about personal hygiene menstruation. Based on the results it can be concluded that there are 
differences in knowledge, practice and the type of personal beliefs or the myth of menstrual hygiene 
in young women in the city and there is no difference were found resources. 
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